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本紙は女性の視点で平和と平等を推進します
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エコ ・パ トナ シップ点京会議サプ分科会「環境とジェン虫・」の関
述仔事 (4月 30日号既報)としてリブロダクティブヘルス/ライツ(性
と生殖に関する健康/照利)の観点から環焼問題を考える講座、 「環境汚
染と女性j が 5月 23口、胤京ウィメンズプラザホールで聞かれた。
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わが家にDVDプレーヤーが来た!
(しかも最新モデル)
DVD初来!お手持ちのテレビにつなぐだけで迫力の3Dサウンド!
ご康量のテレビにつなぐだけで，3Dの立体育・が癒しめる「スベシャライザー」をDVDに初11..畠たかも・Eに6つのスピー
カーがあるかのような.簡場・あふれるサウンドです.<つ曹り際立つボーカル膏帯、白銀で広がりの晶る音健在ご体鵬下さい.
女を、微妙にする香り
ellたいシー ンを膏阜〈キャッチ.世遣で
便利な 『ジョタ曹イヤル晶シャトルリン~J
議筒
~ ~個個同開曲目治川棚田町{酬}細川I~:，..~-...t:例IHングレー
みんなのために、新畳場!
-人祖の褒情・・かい宜宇など見たい・骨壷
約4惜に甚大、OVOI目・「見どころ:X-.l.J
eHI.FIマルチ膏書に対底.古車ざまな
漏膏プレイが醸しめる rovoカラオケJ
ρ州;.，
~1iII富田開
" ~""'，l~[.・..
書記と呼ばれた.J:l..¥、E!ieの物語その袴!ie伝説
からよみがえった沙裂花の喬旬、SASO
心を微妙にゆらす、神格的4:1ヰりのJ
ま味調味料」
減塩に色役立つ
うま味調喋科
小冊子「なるほど!
プレゼント。
8mf 5.900円
JHIJEIDO 
ハルファム 0・0・・初mI1，900円
‘，. v . 
日本うま昧淘味料箇会
子10崎 U"'中央区八了樋3TII7・7毎原因ヒル 写ω受話，.，ま渇 FAX03まあH371
日奪"味.険料箇会"味の"'側..フーズ側鎗網実耐エ.働..因調書&ェ・e剣ヤマザ・a側側厳選で鶴...れていaす
「うま味って何むという疑問から
「おいしい使い方のアドバイス」まで、
うま味調味料をめぐる
楽 しい知識が結まった
小冊子「なるほど/うま味閥味料」
(全18頁)を、ご希認の方にもれなく
プレゼントいたしま1九
ハガキに住所、氏名、職業、
電話番号、こ・覧になった新聞名を
ご記入のうえ、
日本うま味調味料協会まで
お送りください。
( 4 ) 〈土曜日〉1998年 6月 20日~ -・・・・. .:a. -圃.-・-1主
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材料 (4人分)
すずき 4切れ、場少々、胡槻小さじ
16、小麦粉適宜、オリープ油大さじ l、
そら豆(さやっき)400 g 、ブイヨン(市
販品を水溶き)30cc、バター大さじ 3、
生クリーム50cc、ナYメグ小さじ1/10、
クロープ(ホウル)1粒、赤ピーマン l個
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帥ゐピスJrCALPIS，I.1:カルピス・・"'...の畳・a・です a叫ピン1:'1φ4タル.
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この味、辛口。アサヒスー Jlードライ舟
品質のアサヒでホ
アサヒ巴-Ja，練式会社0自動販売機による酒類の販売は午後1時から午前5時まで停止されていますLηホー ムペー ジアドレス http://www.asahibeer.co.jpあきかんはリサイクル⑬ビールは20歳になってから。
